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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) 
Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates Telp: (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, 68136 








 Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : Dr. H. Mustajab, M.Pd.I  
NIP  : 197409052007101001 
Jabatan  : Ketua LP2M IAIN Jember  
 Menugaskan kepada : 
Nama  : Suparwoto Sapto Wahono, M.Pd 
NIP  : 197406092007011000 
Jabatan  : Dosen IAIN Jember 
 
Melakukan pengabdian masyarakat sebagai menjadi Khotib dan Imam Sholat Jum'at 
materi " Hidayah, Taufiq, dan yang tak mendapat hidayah" di Masjid  "Al-Amin" Dukuh 
Mencek, pada: 
 
Hari/Tanggal  : Jum'at, 31 Januari 2020 
Jam  : 11.00-13.00 WIB 
Tempat  : Masjid  "Al-Amin" Dukuh Mencek 
 
Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 







Tembusan :  
1. Kabiro 
2. Fakultas 
3. Yang bersangkutan 
4. Arsip  
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 Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : Dr. H. Mustajab, M.Pd.I  
NIP  : 197409052007101001 
Jabatan  : Ketua LP2M IAIN Jember  
 Menugaskan kepada : 
Nama  : Suparwoto Sapto Wahono, M.Pd 
NIP  : 197406092007011000 
Jabatan  : Dosen IAIN Jember 
 
Melakukan pengabdian masyarakat sebagai menjadi Khotib dan Imam Sholat Jum'at 
materi "Idul Fitri momen orang beriman kembali fitroh" di Masjid  "Al-Amin" Dukuh 
Mencek, pada: 
 
Hari/Tanggal  : Jum'at, 22 Mei 2020 
Jam  : 11.00-13.00 WIB 
Tempat  : Masjid  "Al-Amin" Dukuh Mencek 
 
Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 







Tembusan :  
1. Kabiro 
2. Fakultas 
3. Yang bersangkutan 
4. Arsip  
 

